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i
小興源道士、
打城戯実験劇団による
儀礼+「打城戯」
r
、 〈大放赦〉
高功は呉金塔氏
劇団の演者が扮する神将が道士から赦文を受け取る
口都城への道の険しさを表現する演者と道士
132
〈地獄套〉
丑角を演じる洪救江氏
刺股の責め
〈双挑〉
道士扮する雷有声(左)と目連(右)
〈打天堂城〉
アヒルの血で清める
(日本 「目連椀偶」研究会提供)
133一踊 る道士
1
泉州打城戯劇団による
新編 『目連救母』
〈双挑 〉
〈続枷〉
〈雪獄〉
(1998年8月細井撮 影)
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